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SANTA MARlA DE RIPOLL: POBLACIÓ I 
PRACTIQUES FUNERARIES MEDIEVALS 
Ripoli, medievai, ritual funerari, antropoiogia, paleopatologia. 
Bibiana ~ ~ u s t f  Meritxell ~uriñach*' 
La intewención arqueológica en la necrópolis medieval de Santa Maria de Ripoll, realizada en ei año 1996, 
permite el conocimiento de sus rituales funerarios en el cementerio parroquia/, con una función diferente al 
espacio funerario del interior de la iglesia. El estudio antropo/ógico amplia el conocimiento de ia población 
medieval y contrasta con la documentación disponible y la información obtenida en otros estudios. 
Ripoll, medieval, ritual funerario, antropoiogia, paleopatologia 
The archaeologicai intervention in the medieval necropolis of Santa Maria de Ripoil, in 1996, permitted the 
identification of their funereal rituais in the parish cemetery, with a different function from the funereai space 
inside the church. The anthropoiogical study broadens our knowledge about the medieval popuiation and 
contrasts the data with the documentation and the scope of lhe information obtained N? other studies. 
Ripoli, medieval, funereal ritual, anthropoiogy, paleopathology. 
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Les études archéologiques, effectuées en 1996 dans la nécropole médiévale de Santa Maria de Ripoli, ont 
permis d'identifier les rituels funéraires du cimetiére de la paroisse. 11s avaient une fonction différente de ceux 
qui avaient lieu dans i'espace funéraire de l'intérieur de l'église, L'étude anthropologique a accru I'ensern- 
ble des connaissances sur ia société médiévale et les données mises en évidence contrastent avec la do- 
cumentation deja connue et les renseignements obtenus dans d'autres études. 
Ripoll médiévale, rtuels funéraires, anthropologie, paleopatologie. 
El complex monAstic de Santa Maria de Ripoil ha estat 
objecte de diverses intervencions arqueologiques, impui- 
sades tant per les obres de restauració com perla inquie- 
tud historica o bé, com ha succelt en el daner cas, a causa 
de les obres de pavimentació de I'entorn de I'edifici. 
Celaboracio de la memoria arqueológica arnb motiu de 
la nostra intarvenció en el seguiment de ¡es obres de 
pavimentació de l'esplanada de I'entrada de I'església, 
que tingué lloc entre els mesos de juny i setembre de 
1996, ens ha permes fer un recorregut per les succe- 
sives descobertes arqueologiques I realitzar-ne una valo- 
ració. Pensem que, afegint els nostres resultats a la 
informació ja obtinguda anteriorment, podrem oferir una 
visió mes generaitzada de la població que va viure i va 
morir en aquesta zona en I'epoca medieval '. 
MARC HISTORIC DEL MONESTIR 
El rnonestir de Ripoll fou fundat cap al 879 pel comte 
Guifré el Pilós, dins el marc de repoblament del terri- 
tori, que el dota inicialment amb els predis de les 
' Co1.laboradora del Museu d'Arquwlogia de Catalunya-Girona i de! Laboiatoii de Serveis a a Recerca 
" Collaboiadora de Museu d'Arqueologia de Calalunya-Glrona (t) 
1.- Volem donar les gihcies pel seu suport professlonal 1 pei l'elaboracio del dagnostic paleapatolbgic al Dr. D. Campilo, del Laboiatori del 
Sewei a la Recarca del Museu d'Arqueoiogia de Catalunya, ai Dr S. Vila Perla realilzacO d'matges radiograf~ques. al Scwei Restauraci6 
del Museu d'Arqueologia de Calalunya-Girona pei la cura del material metal.11~. al Seivei de FotoQiafia del Museu dAiquaoIogia de Cata- 
lunva oei la realitracib deis clix6s d'aoiiesl lrohall i a .J M 1 lnians nei la Oeferminaci6 n t i rn r rn i t r ;~  
valis de Ripoil i Sant Joan, El primer abat va ser Gréi- 
xer Daguí, en espera que regís I'abadia Raduif, fill de 
Guifré, que finalrnent va preferir el bisbat d'urgell. El 
885 el comte crea el monestir de Santa Maria (ori- 
ginariament Sant Joan de Ripoil), pera la seva filla 
Ernrna. Les successives donacions perrneteren ben 
aviat construir una nova església, consagrada el 888. 
La protecció corntai i el rapid increment del patrimoni 
fou causa d'un nou creixement del monestir, que reféu 
i consagra una nova església el 935 i una altra, de cinc 
naus, ei 977 (obra d'Arnuif, abat de Ripoil i bisbe de 
Girona). Paral.lelarnant, el 890 es construi i consagra 
i'església de Sant Pere, veha del monestir, com a parro- 
quia dels homes i servents establerts a la val1 i propie- 
tat del cenobi. 
El mornent de mes prestigi cuitural s'adquirí en temps 
de i'abat Oliba. Oliba amplia I'església d'Arnulf arnb un 
transepte de set absis i amb una nova facana flan- 
quejada per dos campanars, consagrada el 1032; dona 
una gran ernpenta al seu ascriptorl i funda, entre d'al- 
tres, el priorat de Montserrat. Mort Oliba, hi hagué un 
periode de pertorbacions a causa de les intrornissions 
dels comtes de Besalú, que resolgueren els corntes da 
Besalú, Bernat II, Ramon Berenguer III i Ramon Beren- 
guer IV Donaren nou impuis a I'escriptori, d'on sorgi- 
ren peces fonamentals de la historiografia cataiana, 
A mitjan segle XII, amb l'auge del taller d'escultura, es 
construí la poriada romanica del monestir Essent abat 
Rarnon de Berga (1 172-1205) s'inicia la construcció del 
claustre, que es continua fins al segle XV. En el segle 
Xlll cornenca el declivi de I'esplendor del monestir La 
repartició deis béns entre els carrecs rnonastics (carn- 
brer, infermer, cellerer) provoca canvis arquitectonics en 
el monestir: els monjos crearen cases independents 
entorn de l'edifici i visqueren rnés corn a canonges amb 
patrimoni propi que com a rnonjos. El terratrhmol del 
1428 va ser fatal par al monestir: caigueren les antigues 
voltes (que foren sustituides per altres de gotiques). i 
s'enderroca el carnpanar. 
Els darrers segies de vida monastica es caracteritzen 
per les lluites amb els habitants de Ripoll, que volen aili- 
berar-se de la tutoria del monestir. El 1835, arran de 
I'exclaustració, foren incendiats I'església i el monestir 
i es dispersa la comunitet. En I'incendi es destruí tot 
I'arxiu documental, i se'n salvaren només els docurnents 
que es trobaven en aquel1 rnoment a Barcelona, i que 
ara es conserven a I'Arxiu de la Corona d'AragÓ. En I'ÚI- 
tim quart del segle XIX s'inicien les obres de restaura- 
ció del rnonestir. Des de l'any 1851, la Comissió de 
Monuments de Girona s'ocupa de la proteccio i con- 
sewaoio del que quedava del rnonestir. Ei 1885, el bisbe 
de Vic Josep Morgades inicia la restauració de I'esglé- 
sia i el claustre, En aquestes dates (1885), una part 
de les dependencies del monestir ja esta destinada a 
la casa de la vila, i els terrenys son convertits en places 
i carrers (Mirarnbell 1978). 
L'EVOLUCld DELS TREBALLS ARQUEOLOGICS 
Al monestir de Santa Maria de Ripoll s'han dut a terrne 
poques excavacions. No obstant, a partir d'inforrnació 
provinent de fonts orals, sabem que les troballes mate- 
rials han estat nombroses en tot I'entorn del monestir 
durant aquest segle, Malauradarnent no se'n recolliren 
les dades, pel fet d'haver-se localitzat els vestigis arran 
d'obres de rernodelació antigues, sense cap rnena de 
seguiment arqueologic, En aquest apartat farem una 
breu referencia a aquesta inforrnació orai, pero hern de 
basar-nos, principalment, en la lnformació provinent de 
les carnpanyes d'excavació arqueologica propiarnent 
dites. 
EXCAVACIONS ARQUEOL~GIQUES DES DE fANY 
1969 AL 198í2 
Es tracta d'excavacions arqueoiogiques efectuades en 
periodes intermitents al llarg de mes de 10 anys. Per 
tant, s'inicien amb la supervisió de les diputacions i aca- 
ben essent, a partir dels anys vuitanta, supervisades 
pel Servei d9Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
Necropolis de Santa Maria 
A final de 1968, per part d'un grup d'afeccionats s'ini- 
ciaren una serie de recerques ancaminades a localitzar 
una cripta sota la basílica. S'aprofita per cornencar a 
excavar una finestra de la part externa de l'absis cen- 
tral, situada ran de terra, darrera i'altar majar, ia qual, 
perla part interior, quedava molt per sota de¡ paviment 
actual. En excavar la par! més propera a I'arc interior 
de I'absis es localitza una sepultura de lloses i un sarco- 
fag antropornori de pedra. rnotiu pel qual s'inicia la pri- 
mera campanya d'excavacions. 
l a  Campanya: gener-febrer del 1969 
Arqueólegs de l'lnstitut de Prehistoria i Arqueologia 
de la Diputació de Barcelona comencaren i'exoavació 
on s'havien interrornput els treballs dels afeccionats, 
continuant cap a ia banda dreta del creuer. Determina- 
ren pels enterrarnents una cronoiogia anterior a la de la 
construcció de la basilica de I'abat Oliba (consagrada 
el 1032). 
2.- lnfoima~ió extreta deis informes i memoria d'excavac~ons de Ripoil E.. Carreras T.. Nuix J. M. 1981, infoimacit in¿?dila consultada als ainius 
de ia OirecciO General da Patrimoni Coltural. a Barceiona. 
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Altres campanyes 
Entre el juny del 1971 i I'octubre de 1981 a carrec 
d'E. Ripoll, T. Carreras, i J. M. Nuix corn a directors. Es 
continua excavant la paR dreta del creuer i les absidio- 
les corresponents. Les excavacions posaren al desco- 
bert una necropolis medieval composta per 40 tornbes, 
sota la basílica de I'abat Oliba, a més d'un mosaic d'o- 
pus tesse/atum3. A partir d'aquests primers resultats, 
els arqueoiegs que hi excavaren pogueren establir tres 
moments diferents d'utilització de la necropolis, amb 
tipoiogies diverses que es poden datar des de ('e- 
poca tardorromena fins al segle XI. 
La interpretació presenta alguns dubtes quant a la cro- 
nologia de les tornbes més antigues (en llosa i antro- 
pomorfes), que guarden paral.lelisme amb les sepultu- 
res de Sant Sebastia del Suil (Bergueda) (Riu 1981). El 
material localitzat sembla indicar, en qualsevol cas, que 
hi ha indicis d'un assentament huma a les rodalies, d'e- 
poca tardorromana o visigotica, no localitzat. 
Estructura funeraria a Santa Maria 
En el curs d'unes obres per a I'obertura d'una rasa per 
a la instal.lació d'aire condicionat al monestir de Sta. Mana, 
en resultaren mairneses una serie d'estructures i pavi- 
ments corresponents a fases antigues de l'edifici, a més 
d'una estructura funeraria (any 1989). Es comunica el fet 
al Servei d'Arqueologia de la Generalitat. tal com havia 
acordat la Cornissió Tecnica de Girona que va aprovar el 
projecte de reformes. Pero la rasa fou totament pavi- 
mentada arnb morter de cirnent, i aixo féu impossibler la 
realització d'una excavació d'urghcia encaminada a docu- 
mentar les restes destru'ides. Només es pagué excavar 
I'entenarnent. Hug Palou fou director de I'operació. Cen- 
terrament estava situat a la nau lateral més a rnigjorn, a 
uns 50 cm per sobre de les sepultures del nivell rnés infe- 
rior del transepte (excavades entre 1969 i 1976). La inhu- 
mació, individual. s'identificava perla presencia de dues 
lloses que feien la funció de cobeiia. Cinterior havia estat 
ja explorat abans de la intewencio. Es tracta d'un ente- 
rrament de tipus mixt, segons I'arquebleg, onentat d'E. a 
W. amb una desviació de 480, excavat a I'argila amb parets 
forrnades per grans codols disposats horitzontalment, 
fonant una planta traperoidal, Les restes apareixien remo- 
gudes com a conseqüencia de les obres de remodela- 
ció, amb desplacament i arnuntegarnent dels ossos. S'in- 
terpreta que els fonarnents de la basílica d'Oliba havien 
maimes el costat dret de la sepultura (era, doncs, anterior 
al 1032). En al reompliment aparegué material arqueoio- 
gic, del qual destaca un gran bloc de pedra (de poo mes 
d ' l  m de longitud), que conservava un fragment de pin- 
tura romanica. Hi apareixia un motu ornamental. S'atri- 
bui a I'enterrarnent una cronologia del segle X. 
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Figura 1. Planta general de la inten/enció, on es distingeixen 
els sectors A, B. C. D que responen a es diferents agrupa- 
cions d'estructures funeraries. 
Informació oral referent a troballes materials a 
I'entorn del monestir 
Durant la decada dels anys 1970 es reconverti la 
fabrica textil de Can Nicolau en Casal del Poble, edi- 
fioi que hauria de ser seu de diverses entitats locals 
(radio municipal, centre excursionista, grup ecolo- 
gista, instal.lacions esportives, etc.). Es rebaixa el 
nivell del sol de I'antiga fabrica per a fer-hi un sote- 
rrani, i fou llavors quan aparegueren nornbroses tom- 
bes, sembla que entre 10 i 15. Es tractava de tom- 
bes antropomorfes, amb lloses laterals i llosa de 
coberta. N'hi havia alguna que el rnateix informant va 
interpretar com a pertanyent a un infant, per les redui- 
des dimensions. Per tipologia, podern considerar-les 
com a contemporanies de les estructures funeraries 
antropomorfes localitzades al sector C de la placa del 
monestir. La noticia de la seva existencia és irnpor- 
tant, perque és prova que l'espai de la necropolis 
situada a la placa de davant de I'entrada principal del 
monestir fou, en determinats periodes de la seva 
existencia, insuficient, i que les inhurnacions es prac- 
ticaven en altres arees, totes elles properes al mones- 
tir. 
3.- El mosaic es cansewa a YAmiu-Museu Foikltiric l Etnogratc de Ripoll 
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El motiu de la intewenció arqiieologica fou el seguiment 
de les obres de pavimentació de la placa de I'Abat Oiiba, 
que afectaven tota I'explanada que es troba davant I'en- 
trada de I'església de Santa Maria, amb una extensió 
d'uns 3,700m2. Una gran pari de l'area afectada corres- 
pon a una necropolis amb diverses fases d'utilització. 
Es distingiren basicament dos nivells arqueologics on 
s'ubicaren les estructures funeraries [EFj: 
1) un nivell superficial consistent en restes aillades dins 
de sedirnents molt remenats i barrejats per actua- 
cions urbanístiques anteriors. 
2) un segon nivell, cronolbgicarnent més entic, forma! 
per estructures funeraries ben individualitzades, ubica- 
des en sediments no alterats per actuacions urbanís- 
tiques. En aquest segon nivell, tant la presencia d'es- 
tructures muraries com les agrupacions de tombes deli- 
mitaven els espais funeraris, la qual cosa ens condui 
a distingir diversos sectors, que varem anomenar A, B, 
C. D, segons ens allunyavem de la porxada de I'es- 
glésia (Fig. 1). 
El Sector A compren I'espai, de forma triangular, que hi 
ha entre la facana principal del monestir (facana Sud) i 
el canal (U.E. 1). Les estructures funeraries localitzades 
en aquest sector tenen totes una mateixa orientació, 
amb el cap a l'oest i els peus a I'est, disposició paral.lela 
a la de la facana principal del monestir, i sota el vessant 
de la teulada del porxo. En registrarem 4 de completes 
(dues en cada fase dels treballs arqueoiogicsj. Es tracta 
de les següents: E.E 1, E.F. 2, E.F. 35, i E.F. 36. 
El Sector 6, imrnediatament a la banda sud del canal 
(U.E. 1), es delimite per diferencies no tant estratigra- 
fiques com per la tipologia de les estructures funera- 
ries, i per límits físics marcats pels murs que hem defi- 
nit com a U.E. 13 (límit sud) i U.E 12 (límit est). Acaba, 
per la banda sud, poc abans d'arribar a I'entrada de 
l'edifici de I'Arxlu-Museu, que és, a la vegeda, el que 
marca el limit oest. lnclou les estructures funeraries E.F. 
4, E.F. 5, E.F. 14, iE.F 15. 
El Sector C se situa immediatament al sud de la U.E. 
13, i a continuació del sector B. Destaca un sediment 
molt diferent del situat al nord (del del sector B), com- 
post per un nivell important de terra cremada, cendres 
i carbons, que li donen un color negre molt caracterís- 
tic, i que es disposa irregularment, arriban! a afectar 
la zona on apareixen algunes estructures funeraries 
(especielment les E.F. 24 i E.F. 25). lnclou les estruc- 
tures funeraries E.F. 10, E.F. 17, E.F. 22, E.F. 23, E.F. 
24, E.F. 25, i E.F. 26. totes elles antropomorfes. 
El Sector D limita, al nord, per I'acabament de I'U.E. 12, 
mur que, a la vegada, coincideix amb I'acebament dels 
fonaments de l'antiga fabrica textil. La seva delirnitació 
pel sud i per I'est és molt mes d~fosa, i es basa sobre- 
tot en l'absencie d'estructures funeraries "in situ" i tembé 
absencie d'unitats Estratigrafiques clares. Hi son abun- 
dants les restes humanes i materials procedents dels 
nivells superiors de I'antic cementiri parroquial, des- 
connexes i remenades, que hem definit com a U.E. 4 i 
que no és exclusiva d'aquest sector, sinó que apareix 
en tots els nivelis superiors. Hi apareixen les estructu- 
res funeraries E.' 18, €.F. 19, E.F. 20, E.F. 21 (excava- 
des a la primera fase de treballs arqueologics), i E.E 31, 
E.F. 32, E.F. 33. 
EL RITUAL FUNERARI 
TIPOLOGIA FUNERARIA 
Ens trobem amb un tipus d'estructures funeraries molt 
simples, corn s'escau en necropolis medievals no sen- 
yorials. Cestructura rnés frequent de ¡es que hem pogut 
registrar és la caixa de lloses, ja sigui en la seva mor- 
fologia antropornoria, ja en la forma de fossa amb parets 
laterals revestides de lloses. Les peces utilitzades solen 
ser lloses calcaries o bé grans rierencs allargats, que 
presenten almenys una cara aplanada. Destaquen tres 
tipus d'estructures funeraries amb tipologia ben dife- 
renciada: 
Caixa antropomoría 
Quan es tracta de la caixa antropomorfa, veiem uns 
trets comuns, com és el seu volum reduit i el seu per- 
fil ajustat a la forma del difunt que s'hi dlposita, delimi- 
tant amb pedres la capcalera i fent cunya cap als peus 
(EF8, EF1 O, EF15, EF17, EF18, EFI 9, EF22, EF24, 
EF25, EF26) [Fig. 2). La majoria d'aquestes estructures 
han estat utilitzades un sol cop i cobertes amb diver- 
ses lloses col.locades directament sobre les parets lete- 
rals de la caixa. 
Pel que fa a la distribució en I'espai, aquestes estruc- 
tures formen dues agrupacions en la zona centrai i dis- 
tal de la necrópolis. Tipologicament, la seva datació pot 
situar-se entre ei segle X i el segle XII. 
Caixes arnb Iloses laterals 
Pel que fa a les caixes amb lloses laterals, el seu con- 
torn es rectangular o lleugerament ovoidal. La seva 
construcció ha resutat més simple, imitant només les 
parets laterals amb lloses o grans rierencs, mentre que 
els límits de la capcalera i dels peus resten difosos. 
Aquestes estructures han estat utilitzades en diverses 
ocasions, i són ben reconeixibles les restes humanes 
del darrer dipósit. Les inhumacions es troben sepera- 
des entre elles per una capa de cal$ i rnorter que es 
reconeix en el sediment, Tres d'aquestes estructures 
es troben agrupades entre ei grup anterior i el canal de 
la fabrica (E.F. 4, E.F. 5, E.F. 14, E.F. 15). La seva 
datació és clara, i ens ve donada per una moneda de 
bronze associada a l'individu 2 de I'E.F 5, i que corres- 
pon a la segona meitat del segie XII. 
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Figura 2. Agrupacló d'estructures funeraries del sector C. Podem observar la tipologia de caixa de lloses antropornoria. 
Fossa simple 
Cestructura funeraria en fossa simple és també freqüent 
en aquesta necropoli, si bé amb una morfologia diversa. 
D'una banda, observem un tipus de fossa simple deli- 
mitada per petits rierencs o fragments de lloses (E.F. 
32, E.F. 33, E.F. 34, E.F. 35, E.F 36), i de I'altra, les que 
no presenten un limit clar de la fossa (E.F. 30, E.F. 31, 
E.F. 1). Ambdós tipus poden presentar-se agrupats (E.!? 
30, E.F. 31, E.F. 32, E.F. 33. E.F. 34) darrere I'estructura 
muraria U.E. 11, o bé adosats al mur del porxo (E.F. 
1, E.F. 35, E.F. 36). Normalment hem pogut observar 
una coberta d'aquestes estructures consistent en un 
túmul de pedres de volum mitja (entre 5 i 25 cm) de tota 
mena (rierencs o altres). 
L'associació d'algunes d'aquestes fosses arnb el mur 
del porxo d'entrada al monestir ens dóna una datació 
postquern del segle XV, si prenem com a referencia la 
data de construcció d'aquest porxo. En canvi, pel 
que fa a i'agrupació d'estructures a I'oest de la U.E. 11, 
no comptem amb elements de datacio que no siguin la 
similitud tipoiogica arnb les primeres. Si prenem com a 
referencia les cotes sobre les quals reposa I'esquelet, 
veurem que, per exemple, son de z= 231 en I'E. F. 19. 
o de z= 234-238 en I'E. F 34 (Sector D). Si les com- 
parem amb ies cotes de les estructures funeraries del 
sector C, dels segles X-XIII, el resultat és que quasi 
no hi ha variació (z= 230 en I'E. F 17; z= 224 en I'E. F. 
272 10). Aixo no obstant. és encara defensabie l'argu- 
ment que les estructures de la zona D són més moder- 
nes, tenint en compte que el sol natural fa pendent vers 
el sud. 
Per últim, un petit nombre d'estructures han estat reco- 
negudes i el material antropologic recuperat, pero no 
ha estat possible registrar-ne la tipologia (E.F. 6, E.F. 7, 
E.F. 11, E.F. 12, E.F. 20, E.F. 21). Aquesta perdua 
d'infonació es deu tant a les condicions del nivell arque- 
ologic, alterat repetidament pels nivells posteriors, com 
per les condicions d'emergencia de les troballes, com- 
binades arnb el seguiment de l'obra de pavimentació. 
Tots els individus dels quals hem pogut registrar la posi- 
ció original havien estat dipositats en decúbit dorsal dins 
I'estructura funeraria. Les cames normalment estan esti- 
rades, juntes a nivell de patel.les i dels peus, excepte 
pel que fa a dos casos en que es troben semiflexiona- 
des cap a un costat i que, segons hem pogut consta- 
tar amb l'estudi patologic, corresponien a individus arnb 
alteracions patologiques de I'extremitat inferior (E.F. 4 i 
E.F. 34). 
En la posició dels bracos hem observat petites varia- 
cions, si bé el més freqüent és que es trobin doblegats 
sobre el torax o l'abdomen. Amb els bracos semifle- 
xionats sobre els coxals només hem reconegut dos indi- 
vidus. ambdós formant oart de la mateixa estructura 
funeraria: es tracta dels individus 2 i 3 de I'E.F.5, de sexe 
masculí i edat madura, Una altra posició repetida i pro- 
pera en I'espai funerari és la que presenten els indivi- 
dus de les caixes antropomoties E.F. 24 i E.F. 17, amb- 
dós masculins i d'edat madura o senil, la particularitat 
dels quals és que presenten el brac esquerre flexionat 
sobre el1 mateix, arnb la ma sobre l'espatlia. 
Tot i que no hem pogut constatar I'evidencia de fíbules 
en altres estructures funeraries que no fossin 1'E.F 26 i 
probablement 1'E.F. 1. la posició de la majoria dels indi- 
vidus amb bracos creuats sobre I'abdomen o el torax i 
les cames i els peus junts ens Tan pensar en la possi- 
bilitat que I'ús de la mortalla fos generalitzat. 
Pel que fa a la coberta de les estructures funeraries 
es donen diferents pautes: 
- En els casos de les caixes antropomorfes cobertes 
arnb lloses, hem observat una desconnexió de les arli- 
culacions més fragils i un aplatiment toracic i coxal, junt 
amb una sedimentació argilosa molt fina que degué 
anar-se fiitrant per les juntes de les lloses de manera 
progressiva, permetent la desconnexió articular al mateix 
temps que es produia el reompliment de la fossa. En 
aquests casos les restes antropologiques solen trobar- 
se en un estat de conse~ació acceptable. 
- Les fosses amb coberta de túmul, en canvi, han 
provocat una fragmentació més gran de les restes ossies 
en esfondrar-se sota el seu propi pes al mateix temps 
que es produia la putrefacció i desaparició de les parts 
toves del cadaver. Es per aixo que en aquests casos 
les connexions articulars han restat en la seva posició 
original en detriment, pero, de la conservació ossia. 
ELS MATERIALS ASSOCIATS ALS DlPbSlTS 
FUNERARIS 
Pei que fa als materials associats a les estructures 
funeraries, no podem parlar d'objectes d'ornament o 
de peces de vestuari en cap cas. En canvi, és relievant 
el fet de constatar una ofrena monetaria en I'individu 
2 de 1'E.F 5, i diverses evidencies associades al túmul 
de coberta o al material de reompliment d'algunes 
estructures funeraries; es tracta normaiment de frag- 
ments oeramics (comuna reduida), de vidre, peces 
dentaries o fragments ossis de fauna (ovicaprid i 
suid), fragments de cal$ arnb restes de pintura o frag- 
rnents d'objectes metal.lics (ferro i bronze). 
Ofrena d'objecte monetari 
Una moneda va ser localitzada sobre les vertebres cer- 
vical~ de l'individu 2 de I'E.F. 5. Es tracta d'una moneda 
de coure corresponent al regnat d'Alfons i el Casi, comte 
de Barcelona (1 154-1 196). Ates que la mandíbula va 
apareixer desconnectada de la seva articulació amb 
el temporal, no podem precisar si el diposit original fou 
sobre el mentó o dins la boca, ambdues posicions habi- 
tuals Der al dioosit de l'obol. Aauest costum té les seves 
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arrels en el rituals funeraris del mon greco-roma, i la 
seva significació és la de proporcionar diners al difunt 
per pagar la travessia a Caront, barquer dels Inferns. 
Aquesta ofrena és una constatació arqueologica de la 
peivlvencia en el rnón cristia medieval de la dissociació 
entre anima i esperit que es donava a I'antiguitat. Es 
tracta, per tant, d'una pervivéncia pagana en un rnon 
plenarnent cnstianitzat, fet que apareix de manera aillada 
en aquesta necropolis, pero que ha estat registrat sovint 
en al rnón funerari medieval, especialment en el segle 
XII a I'Eurooa Occidental. 
Material metal.lic 
En un principi, la presencia de fragrnents de ferro de 
forma allargada fa pensar en claus provinents de la caixa 
mortuoria o taüt de fusta. pero a la necropolis de Ripoll 
no sernpre es pot fer aquesta associació. En primer Iloc, 
perque el nombre de possibles claus és molt menor al 
que correspondria als taüts més senzills; no obstant, 
tenint en cornpte que no tots s'han d'haver conser- 
vat, podern inserir la presencia de taüts a partir de I'e- 
videncia de claus de ferro en el cas de fosses simples 
(un a 1'E.F. 33) i en el cas de les caixes amb lloses 
iaterals (dos a 1'E.F 5). 
En canvi, en el cas de 1'E.F. 22 els claus de ferro (alrnenys 
dos) no poden correspondre a un taüt, jaque aquest 
resulta incompatible amb la tipologia antropomorfa de 
l'estructura. Una altra possibilita? interpretativa per a 
aquests elements és que corresponguin a claus que 
formaven part de la plataforma o llitera arnb la qual es 
descendia el difunt a la fossa. 
Un fet diferent és la presencia de petites peces allar- 
gades de bronze que poden ésser interpretades com 
a fibuies destinades a subjectar la mortalla. D'aques- 
tes n'hem documentat una d'uns 3 cm en I ' E I  26. Ce- 
videncia de restes informes de coure en altres estruc- 
tures funeraries (E.F. 1 i E.F. 26) no ens perrnet asso- 
ciar-les directament a fibules. En el tumul de 1'E.F. 25 
ha estat localitzat un petit ganxo de coure que podria 
estar associat a una peca circular perforada de cera- 
mica oxidada. de la qual desconeixem la funció. 
Han aparegut també bocins d'escoria de ferro entre el 
material del túmul de coberta d'algunes estructures 
funeraries (E.F. 32, E.F. 33 i E.F. 34). 
Material ceramic 
Els fragments ceramics solen ser de superficie grisa, 
informes i d'un gruix ai voltant de 5-7 mrn. En un sol 
cas, la coloració interna 6s taronjada, en la resta el color 
interior i exterior es uniforme. Normalment no hi ha més 
d'un recipient per estructura funeraria (E.F. 5, E.F. 15, 
E.F. 25, E.F. 19, E.F. 32). excepte pel que fa a 1'E.F 31, 
on hi ha presencia de dos objectes recipients, ambdós 
de cerarnica grisa. Segons Sodini (Sodini 1975-77; Riu 
1982), hi ha tres ritus d'origen paga que perduren des- 
prés de la cristianització: les libacions, l'obol i e dipo- 
sit d'objectes de ceramica, vidre o ferro associats a les 
estructures funeraries. Per tant, podria interpretar-se la 
presencia de ceramica com a una mostra més d'a- 
questes pervivencies paganes en el ritual d'enterrament 
en necropolis medievals, dins de les quals la necro- 
polis de Santa Maria de Ripoil seria un bon exernple, 
Material faunístic 
Els fragments faunistics, ja siguin peces dentaries ja 
fragrnents ossis, si bé no son molt nombrosos, es tro- 
ben dispersos per tota la necropolis, associats tant a 
estructures de fossa simple (E.F. 1, E.F. 31, E.F. 32, E.F. 
34), a caixes de lloses iaterals (E.F. 4, E.F. 51, coma cai- 
xesantropomoríes (E.F. 17, E.F. 25 i E.F 26). Tot i que 
no s'ha fet una analisi faunistica, podern avanqar que 
es tracta de restes corresponents a suids i ovicaprids 
preferentment. 
Material malacologic 
Un sol objecte malacologic ha estat localitzat. Es tracta 
d'una petxina de pelegri (Pecten jacobaeus), sencera, 
que presenta dues petites perioracions sirnetriques prop 
de la xarnera. Aquest objecte va apareixer associat a 
les restes ossies de 1'E.F. 12, estructura molt deterio- 
rada, supervivent d'un nivel1 funerari posterior al de 
les caixes antropornorfes, estructura que hem looalit- 
zat molt parcialment i totalment alterada. La presen- 
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és un tipus d'ofrena social que identifica l'individu que 
la posseeix amb un cristia que ha efectuat, en algun 
moment de la seva vida, la pelegrinacid a Santiago de 
Compostel.la. Se sap que les peiegrinacions (no només 
a Santiago de Cornpostel.la, sinó també a Terra Santa 
-les persones de classe social alta- i a Roma) són un 
fet habitual a partir del segle XI i especialrnent en el segle 
Xlll (Cardini 1989). 
Vidre 
Només comptem amb alguns fragments informes que 
han aparegut en el reompliment d'una caixa antropo- 
rnoria (E.F. 19) i en una fossa simple (E.F. 1). 
VALORACI~ DEL CONJUNT POBLACIONAL 
Optem per fer un comentari general de la població, ja 
que la descripció individualitzada (AgustiISuriñach 1997) 
resultaria excessiva. Ens trobem davant d'una pobla- 
cib que correspon a una necropolis de llarga durmió, 
de la qual nosaltres estudiem una petita pari dels indi- 
vidus que hi varen ésser inhumats. És per aixo que la 
valoració conjunta que puguem Ter té un valor certa- 
ment relatiu. 
Figura 3. Taula general de distribució d'edat i sexe 
Com pot observar-se en la figura 3, en la distribució gene- 
ral dels grups d'edat i sexe de la població destaca en pri- 
mer lloc el petit efectiu representat per la població infan- 
til. amb un 10,8% del total enfront d'un 89.2% d'adults. 
Entre la poblacio adulta crida l'atenció el grup d'entre 40- 
60 anys, representat per 10 individus (un 27% del total), 
seguit pel gwp d'adults entre 20-40 anys (un 18,9%). 
Per bé que la distribució per sexes és similar quan es 
tracta d'individus adults d'edat indeterminada o els 
aduits d'entre 20 i 40 anys, en canvi, pel que fa al grup 
d'adults joves (18.20 anys) l'absencia d'individus mas- 
culins enfront de 3 individus femenins es fa ben palesa, 
aixi com succeeix en el grup d'adults d'entre 40 i 60 
anys, on destaca l'efectiu de 9 individus rnasculins per 
només 1 de femeni, o també el grup d'individus senils, 
on només els homes, arnb 2 individus, es troben repre- 
sentats. Observem, per tant, més predisposició de les 
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mentre que els hornes presenten rnés supervivencia. 
El gmp representat pels individus immadurs deu ser encara 
menys representatiu que el conjunt d'aduits. si recordem 
que sovint els cementiris medievals han cornptat amb 
arees reSe~adeS als infants o almenys als nadons. Dels 
quatre individus que hem pogut reconeixer, dos estro- 
baven entre els 5 i els 10 anys en morir, rnentre que els 
altres dos eren adolescents entre 15 i 18 anys. 
Tipologia cranial 
A causa de a la maia conservació de les restes, el con- 
junt de la pobiació ha donat poca informació pel que fa 
a l'antropometria i I'obtenció d'indexs; aixi doncs, pel 
que fa a la tipoiogia cranial, nomes 6 individus, tots ells 
masculins, han proporcionat dades utilitzables per a 
la seva comparació: 
E F  5,4 (M 20-40): Crani rnig o mesocrani (76,3). alt res- 
pecte a I'amplada o acrocrani (95.3) pero mitja respecte 
a la longitud (72,7), de crestes frontals divergents (76,9) 
i front mitjanament ampie o metiometop (67,6). El volum 
del crani és mitja (1.497 cc). La mandíbula es estreta o 
Figura 4. Tauia de distribuao d'edat en la poblacio infantil 
dolicognata (92,7). 
E.F. 17 (M 40-60): Crani arrodonit o braquicrani (8..3), 
alt respecte a la longitud o hipsicrani (63,4), de crestes 
frontals intermedies (86,l) i de front amb amplada 
rnitjana (68,6), 
E F  24 (M? 40-60): Crani molt allargat o hiperdolico- 
crani (69,6), baix respecte a la longitud o carnecrani, de 
crestes frontals interrnedies (84,4) i de front ample o 
eurirnetop (69.2). 
E.' 26 (M 40-60): Crani interrnig o mesocrani (76), amb 
crestes frontals mitjanes (81.7) i de front també mitja 
pel que fa a I'arnplada (67,l) 
E.F. 32 (M >60): Crani allargat o dolicocrani (74,6), 
d'alqada mitjana respecte a la longitud o ortocrani (61,6) 
i de volum mitja (1.455 cc). 
Com és habitual en les poblacions de I'Edat Mitjana, no 
es dona una hornogeneitat tipológica pei que fa a l'in- 
dex cefaiic. Dels sis individus mesurats, un es molt allar- 
gat o hiperdolicocrani, dos són allargats o dolicocranis, 
dos més són rnitjans o mesocranis i ei darrer és arro- 
dont o braquicrani. L'alcada tarnbé varia entre un crani 
baix, un mitja, un alt i un alt respecte a I'amplada pero 
mitja respecte a la longitud. Ei front és d'arnplada mit- 
jana o rnetiometop pera tres individus i ample o euri- 
metop per a un; les crestes frontals són mitjanament 
divergents, excepte en un individu que les té divergents. 
El volum cranial, calculat pera dos individus, és mitja. 
únicament una mandíbula ha proporcionat I'index rnan- 
dibuiar que la defineix com a dolicognata o estreta. 
Paleopatologia 
Cestudi paleopatoibgic completa l'analisi individual, 
comparant-la amb la resta d'individus i ressaltant les 
alteracions menys habituals per comprendre'n la seva 
etiologia. Per aixo fem una valoració general del que 
són alteracions degeneratives articulars, de la patolo- 
gia i desgast dentari. mentre que els processos trauma- 
tics i infecciosos reben un tractament particular. 
Alteracions degeneratives 
Les patologies degeneratives deixen empremtes en les 
caretes articulars dels ossos que es veuen afectats. 
Aquestes lesions no solen apareixer fins passada la qua- 
rentena, excepte en alguns casos aillats. Les rnanifes- 
tacions d'artrosi que nosaltres podem observar són la 
deformació de les caretes articulars, la produccio d'os- 
teofits en les vores d'aquestes, les ernpremtes per cavi- 
tació de noduls de Schmori en els cossos vertebrals, 
etc. D'altra banda, sovint associades a aquestes pato- 
logies, apareixen tambe lesions d'osteoporosi o perdua 
de calcificació ossia en cossos vertebrals i en porcions 
epifisaries i diafisaries en ossos llargs. En genera¡. s'as- 
socia la presencia de lesions degeneratives arnb con- 
dicions de vida dura, en les quals s'ha sobrecarregat la 
musculatura de manera continuada i excessiva, amb 
sobrepes o activitats fisiques dures. 
A la necropolis de Santa Maria de Ripoll son fre- 
quents aquestes lesions, que afecten especialment els 
individus masculins majors de 40 anys: 
EF individus sexe 
5 1 M 
edat 
40-60 
20-40 
40-60 
40-60 
40-60 
40-60 
>60 
afectació 
vertebres cervicals i 
lumbars. peu. 
articulacio coxofemoral 
Ileu: vertebres 
vertebres lumbars 
Ileu: falanges de la ma 
vertebres lumbars 
vertebres lumbars 
vertebres cervicals. 
dorsais i lumbars 
La tendencia es evident, pero no podem pas valorar els 
resultats de manera taxativa argumentant una afecta- 
cio predominant sobre els individus masculins d'edat 
madura. jaque aquest grup és el mes nombros també 
en la taula d'edat i sexe. 
Comptem amb un cas especial, arnb alteracions poc 
freqüents que afecten un sol os (E.F. 26. ind.l. masculi 
40-60): Escurcament i deformacio de I'extrem distal del 
cinque metacarpia esquerre. Es tracta d'una patologia 
iiflamatoria. I'origen de la qiial probablement sigui un 
proces artritic o artrosic. 
Traumatismes 
E.F. 4. ind.1 (masculi 40-60): Traumatisme de la plata- 
forma tibia del costat dret. Associat a artrosi vertebral 
i coxofemoral. Cos afectat es troba en bon estat de con- 
servacio. tot i que li manca el mal.leol. I alguns punts 
de l'epifisi proximal i distal estan una mica erosionats. 
Tainbe 11 manca la careta articular pei cap de la fibula, 
que ha estat substit~iida per un proces exostosic amb 
deteriorament postum, produit per una anquilosi 
posttraumatica. Crida l'atencio la inclinació de I'epifisi 
proxinial cap a la linea mitjana. donant lloc a un genu- 
vanis que es el resiiltat d'una fractura ben consolidada. 
La linea de fractura es obliqua. comenca a la vora 
externa de a cara externa. al mateix nivell del tubercul 
anterior, creua la cresta tibial a uns 4-5 cm per sota 
de I'esnieritat tubercul i finalitra a la vora interna de 1'0s. 
En la cara posterior i per sota del tubercul extern obser- 
vem la preskncia d'una mportant reaccio exostosica 
que arriba fins al forat nutrici, ncloent la careta articu- 
lar pel cap de la fibula. Aquestes exostosis han estat 
produides per la conluncio del cal1 de fractura i per 1'0s- 
sificacio d'iin hematoma posttraumatic amb trajecles 
fistulosos. La imatge radiografica confirma el diagnos- 
tic i evidencia el tal1 de fractura. Corigen es trobaria 
en una forta contiisio externa qiie degiie fracturar els 
dos ossos de la cama dreta. encara que tambe hi ha la 
possibilitat que es degues a una caiguda en mala pos- 
cio o per liaver-se travat el peu i Iiaver quedat fixat. 
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La guaricio degue ser bona, tot i que el subjecte con- 
serves un caminar defectuos. 
E.F. 14. ind.l (masculi 40-601: Traumatisrne de I'extrem 
distal del radi. Los  conserva a diafisi I I'epifisi distal 
deteriorades. La careta articiilar d'aquesta epifisi mos- 
tra una linea de fractura obliqua en sentit anteropos- 
terior que ha consoldat perfectament, guardant pero 
un petit esglao d ' l  mm d'alcada. que es I'evidencia del 
traumatisme que I'afecta. 
E.F. 34, ind.1 (rnasculi >601: Traumatisine per encla- 
vament del col1 del femur. Associat a artrosi vertebrzil 
i osteoporosi dels ossos largs. El femur conserva la 
meitat superior. mentre que el coxal conserva la mei- 
tat de I'acetabul i una petita porcio de I'ala ilaca. Pel 
que fa al coxal. I'acetabul ha perdut profunditat per 
desgast de a cela cotioidea. que apareix molt apr 
mada i envoltada d'exostosi neoformada com a 
reaccio a una proces inflamatori secundari. A nivell de 
('espina iiiaca anteroinferior s'obsewa una cresta arro- 
donida anomala en direccio horitzontal. de dificil inter~ 
pretacio pel deteriorament postum. El femiir mostra 
una fractura trocantérea ninb encavameiit. qLie ha oca- 
sionat una verticalitzacio dei col1 i e cap fernorai. La 
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part epifisaria que compren ambdos trocanters esta 
formada per un congiomerat ossi neoformat, molt irre- 
gular, que engioba els trocanters deformats i forma part 
del cal1 de guarició en el qual probabiement s'afegeixi 
un hematoma que tambe s'ossifica. La imatge radiogra- 
fica mostra amb ciaredat I'enciavament de la diafisi en 
I'epifisi proximal (Fig. 5). Cetioogia respon indubtable- 
ment a un traumatisme, segurament per una caiguda 
dempeus, que guari amb un discret escurcament de 
la cuixa, i que resulta en una coixesa secundaria que 
hauria produit una evident artrosi coofemoral. secunda- 
ria al traumatisme. 
Cribra orbitalia 
Aquesta alteració del sostre de ¡es orbites es caracte- 
ritza per una hiperostosi porotica i pot associar-se a 
anemies per deficiencia ferrica (Stuart-Macadam 1989). 
En la mostra del nostre estudi aquesta lesió és present 
en tres tndividus, si bé no sempre ha estat observa- 
ble. de manera que no podem valorar I'afectació de tota 
la pobiació: 
Figura 6. Tibia dreta provinent del nivel1 remenat superficial. 
Son evidents I'engruiximent exostosic i la incuwacio anormal 
de la diafisi. 
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E.F. 8, ind.1 (infantil 9-10): cribra unilateral 
E.F. 14. ind.1 (mascui 40-60): cribra unilateral 
E.F. 25. ind.1 (femeni 20-401: criba bilateral 
Anomalia vascular 
E.F. 26. 1 (40-60): Presenta dues cavitacions en la fossa 
occipital esquerra. en posició parasagital. La superor. 
lobulada. comunica I'endo amb i'exocrani, mentre que 
ia inferior, molt petita. només comunica amb I'endo- 
crani. To i que el si venos occipitai es inconstant, en el 
cas en estudi creiem que devia existir ja que, en les pro- 
ximitats del foramen rnagnum s'emmarca un solc en un 
sector d'uns 18 mm. La nostra opinió és que ambdós 
orificis devien estar en comunicacio amb el si occipital 
i que el superior. per estar en cornunicacio arnb I'exo- 
crani. devia originar un sinus pericrani. La radiografia 
mostra la nitidesa d'aquestes cavitats que, des del punt 
de vista patologic, també podria obeir a altres etioio- 
gies, com per exemple un lipoma, un condroma intra- 
ossi, un cisticerco, etc. No obstant, pensem que és més 
probable que es tracti d'una anomalia vascular. 
Figura 7. La imatge radiografica de la mateixa tibia mostra 
ateracions a nivel de condensacio trabecular. arnb zonss de 
condensacio ossta lunt arnb atres de descalcificacio, trets pro- 
pis de la malaltia de Pagel. 

- En el nivel1 superior, situat a mig metre sobre el segon, 
les tombes són tallades a la pedra, exemptes, i de dife- 
rent rnorfoiogia. Havien estat reaprofitades. Del mate- 
rial associat, en destaquen fragrnents de tegula i una 
moneda: un diner de billó dels reis Maria i Marti de Sicí- 
l a  (entre 1392 i 1402). Cronologia: segles X-XI. 
Comparativament amb els resultats de la carnpanya de 
1996, i pel que fa a la tipologia, només podem trobar 
algun paral.lelisme amb les estructures funeraiies mes 
antigues, tombes cobertes amb lloses de diferents 
dimensions i delimitades per pedres laterals, disposa- 
des en forma antropomorfa. Es tambe coincident la base, 
a vegades formant un paviment de pedres, pero més 
sovint de terra. Les úniques característiques que les dife- 
rencien de les tombes antropomorfes que hem excavat 
el 1996 al sector C son l'orientació del cap (que no coin- 
cideix amb cap de les estructures funeraries excavades 
per nosaltres) i la presencia de tegula. 
De la comparació de dades cal destacar que: 
- les estructures funeraries del sector C de la carnpanya 
de 1996 són tipologicarnent molt properes a les tardo- 
romanes de darrera l'absis. 
- la resta de tipoogies descrites pels arqueolegs (Ripoll, 
Carreras i Nuix) no tenen cap mena de semblanca amb 
les documentades per nosaltres. 
Pel que fa a la intewenció arqueologica duta a terrne I'any 
1989 per H. Palou, les dades de que disposem en aquest 
278 moment no són prou completes com per extreure'n con- 
cusions referents a similituds en els enterraments. 
Contrastació de les dades antropologiques 
La contrastació es basa en dades provinents d'ante- 
riors estudis antropolbgics d'enterraments de Santa 
Maria de Rpoll (CarnpilloNives 1978; Vives 1990) arnb 
les dades de 'estudi de 1996. 
A grans trets, es podria parlar d'una diferenciació de 
I'area cernentiriai dins la necropolis, ates que, durant 
les excavacions arqueologiques dels anys 70, sota la 
basílica de I'abat Oliba, a la zona de l'absis, no es loca- 
litzaren enterrarnents infantils. Destaca tarnbe la quasi 
exclusivitat d'indvidus rnasculins en aquesta zona inte- 
rior de 'església, rnentre que els dos únics que es 
podrien considerar fernenins són encara dubtosos 
(nomes dos possibles casos entre 40). 
Aquesta diferenciació de l'espai tindria, segons la mateixa 
autora de I'estudi, una "explicació de caracter cultural, 
és a dic que les despulles [correspondrienj a una comu- 
nitat especial com podria seria monastica", hipotesi 
reforcada perla "longevitat atribuida a aquests individus, 
la majoria deis quals arriba a l'edat madura o senil (nou 
individus senils, quatre madurs i tres adults) (..) Es pot 
pensar, doncs, que les tombes excavades correspo- 
nen al sector aristocratic de la població"(\lives 1990,54). 
Pel que fa a dades propiament antropologiques, hi ha 
certes concidencies, com I'alcada dels individus inhu- 
rnats: "és una població relativament alta, ja que gran 
parl deis individus supera els 170 cm d'alcada i alguns 
els tBO(\lives 1990, 541, i la robustesa ossia. En canvi, 
la nostra mostra resulta més homogenia demografi- 
cament parlant. Si be alguns grups, com l'infantil. es 
troben poc representats, la presencia d'individus d'arnb- 
dós sexes amb correspondencia amb estructures 
funeraries similars apunta mes cap a un caracter de 
cernentiri parroquia1 que no pas aristocratic. tal corn 
suggereix la mostra de I'interior de la basllica. 
Pel que fa a la contrastacio de les patologies entre 
aquests individus i el$ excavats ei 1996, la similitud entre 
les dues mostres es evident pel grup d'edat madur i 
senil, amb la presencia de malalties degeneratives afec- 
tant les articulacions. 
Quant als traumatismes, en els individus de I'interior de 
la basílica es descobriren fractures diverses, cranials i 
postcranials, que afectaven un total de quatre indivi- 
dus, alguna de les quals podria haver estat produlda en 
un enfrontarnent bel.lic. El volum de casos 6s similar 
pera les dues mostres, si be, en el nostre cas, tots 
els senyals traumatics corresponen a individus madurs 
i senils, i en dos d'ells es troben associats a altres alte- 
racions artrosiques (E.F. 4, ind.1 i E.F. 341, de manera 
que es pot tractar de traurnatismes patologics. 
En la patologia oral, ja ens era conegut l'estat dentari 
deficient per altres estudis (CampilioNives 1978), en els 
quals es palesen les nornbroses perdues ante-morfem, 
un important desgast de les corones i un nombre impor- 
tant de caries afectant especialment les molars. El nos- 
tre estudi només ve a confirmar aquestes deficiencies 
sanitaries en la població de l'epoca, Atesa l'absencia 
generalitzada de trets que s'associen a nutricio deficitana 
en l'esquelet, aquest estat lamentable de les peces 
dentaries fa pensar més en una manca d'higiene bucal. 
CONCLUSIONS 
Es resultats d'aquest trebail ens han condult a elabo- 
rar unes conclusions sobre diferents asoectes: 
1. Les estructures funeraries mantenen una relació espa- 
cial logca arnb les estructures muraries. ES possible 
determinar diferents mornents d'ocupació de la necro- 
polis. Aquesta diferenciació es dedueix, sobretot, de les 
variacions en la tipologia funeraria, pero tarnbe del con- 
tingut d'alguns enterrarnents i de les dades obtingudes 
per les diferents cotes de profunditat a que apareixen 
els enterraments.Aixi, en ordre d'antic a modern. tenim: 
- que els sectors C i D comprendrien les tombes rnés 
antigues. En arnbdós sector's les inhurnacions eren 
antropomorfes, tot i que amb variacions tipologiques 
entre elles (les tombes antropomorfes del sector C són 
molt mes elaborades que les del sector DY Les reuti- 
litzacions hi son absents, i trobem enterraments amb 
llosa de coberta i amb túmul. 
- sector B, amb fosses rectangulars delimitades per lio- 
ses o grans codois laterals. Hi ha casos de reutilitzacions 
de les estructures funeraries; la seva cronologia és pre- 
cisa, gracies a la trobaiia d'una moneda de¡ segle Xll. 
- sector A, arnb tombes associades al mur del porxo, 
d'orientació parai.lela a aquest, i amb una delimitació 
molt precaria. La seva orientació és també completa- 
ment diferent a la de la resta d'enterraments. 
2. Les estructures murartes guarden relacio amb la dife- 
renciació tipologica i cronologica dels enterrarnents en 
la seva distribució dins la necrópolis, Hi ha un mur més 
antic (U. E. 13), que delimitaria en direcció est-oest, 
separant-les, les tornbes dels sectors B i C. 
El mur definit coma U. E. 12, més modern que l'ante- 
rior, guarda una estreta relació amb el paviment que se 
li adossa a I'est (U. E. 16), i junts, tindrien diferents fun- 
cions: 
-com a cami que condueix directament cap a la porta 
principai del monestir, travessant la zona cementirial. 
-com a separació (en direcció nord-sud) d'aquesta zona 
cementiriai en dues parts. Documentalment s'explica 
que hom enterrava els parroquians a l'oest i els tran- 
seunts o forasters a I'est d'aquest camí (AgustilSuri- 
ñach 1997). La parl que correspondria als enterraments 
situats a I'est degué ser destruida amb la construcció 
de la fabrica textil. o posteriorment (als anys 70), amb 
les obres de remodelació urbanistica de ia placa, quan 
es comunica la placa del monestir amb la de I'ajunta- 
ment, separant-les només per una zona ajardinada. Es 
evident que no les hauria destruit I'anomenat "moli de 
I'abat" o molí del monestir, que, en tot cas. seria con- 
temporani als enterraments. 
-delimita tot i'espai de la necropoiis, agrupant els 
sectors B, C i D. 
3. Si valorem globalment la informació de que actual- 
ment es disposa referent als diferents enterraments apa- 
reguts a l'entorn del monestir de Ripoli, veurem que es 
pot pariar d'una diferenciació de I'espai, en funció de 
la condició "social" dels individus inhumats. Aquesta 
aflrmació té prou coherencia, aimenys pel que fa a cro- 
nologies medievals. 
Es en base a aquest conjunt de dades que considerem 
l'area excavada en aquesta intervenció de 1996 com a 
cementiri parroquial, completament diferenciat del que 
seria el cernentiri monastic. Aquesta hipotesi era ja apun- 
tada per Vives: "Una església veina, consagrada ei888 
i dedicada a Sant Pere, estava destinada al servei re/¡- 
giós deis habitants de les valis i de les classes serviis ¡ 
probablement devia disposar d'un cementin propi" (Vives 
1990, 54). En qualsevol cas, pero, almenys una part 
deis enterraments de la placa de! monestir manté una 
clara relació amb l'església parroquial de Santa Maria: 
es tracta de les estructures funeraries del que hem ano- 
menat Sector A. 
4. La majoria de les estructures tenen un caracter indi- 
vidual, tot i haver estat aprofitades pera ser reutilitza- 
des en algunes ocasions (sector B). Els individus es tro- 
ben en decúbit dorsal, i les variacions en la col.loca- 
ció de braqos i cames resulten poc significatives. La 
posició esqueletica i la presencia de petites tiges 
metal.liques suggereixen l'existencia de mortalla en el 
moment del diposit, 
Com és habitual en necropolis medievals, les troba- 
lles de materia¡ arqueologic associat als enterrarnents 
són rnolt escadusseres. Aixo no obstant. hem de 
destacar la importancia de les trobalies, a la necropo- 
lis de Santa Maria de Ripoli, que ens aporten una valuosa 
informació referent a la pewivencia de rituals funeraris 
d'origen paga, tant en l'ofrena de la moneda com en la 
disposició de tombes sota la teuiada de la porxada del 
monestir; sense obiidar, encara que no pugui classifi- 
car-se de ritual paga, la presencia d'una petxina de pele- 
gri associada a un enterrament. 
Pel que fa a I'orientació de les tombes, observem lleu- 
geres vanacions. pero es mante gairebé sempre (als sec- 
tors 6, C i D) ei seguiment de I'eix iongitudinal de la nau 
central del rnonestir. Pel poc rnarge de variació i el poc 
nombre de tombes excavades, no creiem convenient 
fer una valoració específica rnés extensa d'aquest fet. 
5. L'analisi antropologica ha pogut individualizar un total 
de 37 individus, alguns deis quais tenen una molt mala 279 
representació esqueletica, de forma que produeixen un 
biaix irnportant en els resultats globals. 33 individus, 
repartits entre individus femenins i mascuiins adults, a 
mes de quatre immadurs de.sexe indeterminat, amb 
edats compreses entre els 5 i els 10 anys (2 individus) 
i entre eis 15 i els 18 (dos més). Cestat sanitari. pel que 
fa a I'esquelet postcranial, és generalment bo en els 
individus mes joves, mentre que el grup de madurs i 
senils presenta alguns senyais de traumatismes (con- 
solidats i, per tant, amb relativa supervivencia), així com 
alteracions degeneratives propies d'individus en edat 
avancada. El mal estat de les peces dentaries recau 
novament en els individus madurs i senils, que con- 
centren les nornbroses perdues intra-vitam i les cavi- 
tats d'origen fistulós. mentre que els més joves con- 
serven la majoria de les peces dentaries. 
6. La intervenció arqueológica de 1996 a la placa del 
monestir no ha documentat la totalitat dels enterraments 
ni, segurament. de les estructures del jacirnent, sino tan 
sols la part afectada pel rebaix de terres dut a terme 
com a preparació de la remodeiació urbanistica de la 
piaca. La inforrnació que tenim de la necropoiis és 
només parcial. Per informació oral, sabem que l'area 
cementirial del Monestir era molt rnés extensa de com 
es pot imaginar a partir de ¡es dades aportades per les 
intervencions arqueologiques. Esperem que futures 
intewencions puguin augmentar el coneixement actual. 
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